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姜　徳洙 レジリエンス向上のためのリスク・コミュニケーションの重要性 日本リスクマネジメント学会第41回全国大会 東北福祉大学




日本商業学会第 67 回全国研究大会 兵庫県立大学
孫　維維
中国におけるドラッグストア研究
―メーカーブランド型薬粧店の成長戦略を中心に
日本商業学会関東部会 7月研究会 拓殖大学
朱　克宇
中国における百貨店の生成と発展
―外資系小売企業の影響を中心として
日本商業学会関東部会 6月研究会 専修大学
